
































































































































































































































①(借)現預金 160 (貸)借入金 160
②(借)商品 120 (貸)現預金 15
買掛金 105
③(借)備品 100 (貸)現預金 100
④(借)現預金 50 (貸)売掛金 50
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⑤(借)広告宣伝費 15 (貸)現預金 15
⑥(借)売掛金 200 (貸)商品 90
商品販売益 110
現預金 60 売掛金 60
⑦(借)借入金 13 (貸)現預金 13
⑧(借)売買目的有価証券 10 (貸)現預金 10
⑨(借)支払利息 3 (貸)現預金 3




①(借)借入金借入 160 (貸)借入金 160
②(借)商品 120 (貸)商品購入 15
買掛金 105
③(借)備品 100 (貸)備品購入 100
④(借)売掛金回収 50 (貸)売掛金 50
⑤(借)広告宣伝費 15 (貸)広告宣伝費支払 15
⑥(借)売掛金 200 (貸)商品 90
商品販売益 110
商品販売 60 売掛金 60
⑦(借)借入金 13 (貸)借入金支払 13
⑧(借)売買目的有価証券 10 (貸)有価証券購入 10
⑨(借)支払利息 3 (貸)支払利息支払 3





























残高勘定 ： A ＝L＋K＋P
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図３のCF’勘定で算定された現預金増加額に関して，残高勘定’の現預金勘定へ振り替えるため









残高勘定 ： A ＝L＋K＋P
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